事象を数理的に捉え，数学の問題を見いだし，問題を自立的，協働的に解決することができる生徒の育成 by 猪木, 実奈子 et al.














































































































     ４月 年間計画，単元計画の作成 アンケート調査（１年生のみ） 
８月 研究デザイン会を踏まえ，年間計画，単元計画の作成及び検討 
９月 実践発表会授業の指導案作成・検討 アンケート調査 
     ２月 実践発表会の実施 アンケート調査 
     ３月 アンケート調査，パフォーマンス課題の結果を踏まえ，次年度計画 
令和３年度 
      ７月 提案授業の実施 
      ８月 研究デザイン会を踏まえ，研究発表会の指導案作成・検討 
     １１月 研究発表会 
     １２月 調査問題，事後調査 
      １月 事後調査等の結果を分析し，実践授業の計画 





































































本 時 案（計画 第二次の第７時） 
目  標 
○ 重さの違うペットボトルキャップの数量と重さの関係に着目し,それらの根拠を明らかにして比
例とみなし，得られたデータをもとに問題を解決することができる。 





























































































































































































































































































2) 西岡加名恵(2016)『教科と総合学習のカリキュラム設計 パフォーマンス評価をどう活かすか』図書文化 
3) 岡山大学教育学部附属中学校（2016）『研究紀要 第51 号』 
4) 岡山大学教育学部附属中学校（2017）『研究紀要 第52 号』 
5) 岡山大学教育学部附属中学校（2018）『研究紀要 第53 号』 
6）岡山大学教育学部附属中学校（2019）『研究紀要 第54 号』 
図５ アンケート調査 
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数学 ６
理　　　科
自然の事物・現象の中に問題を見いだし，理科の見方・考え方を
働かせて，課題を解決することができる生徒の育成
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